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Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 L’opération de fouille archéologique, d’une emprise de 3 400 m2, réalisée en 2017 sur le
lieu-dit  Les  Terres  Franche »  à  Anet  (Eure-et-Loir)  s’inscrit  dans  le  même  projet
d’aménagement d’une déviation routière  que le  site  protohistorique dit  Les Durvys-
Sente  des  Duvaux,  fouillé  à  proximité  par  É. Fencke  et  fait  suite  à  un  diagnostic
archéologique mené par cette dernière l’année précédente. Les parcelles s’étendent sur
une succession de terrasses alluviales situées sur le versant est de la vallée de l’Eure.
Hormis une opération aux abords de l’église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte d’Anet qui avait
livré les vestiges attendus du cimetière paroissial, la fouille de l’occupation médiévale
dite de la « Sente des Duvaux », s’insère donc dans un environnement archéologique
local qui reste encore mal connu. L’opération de diagnostic avait mis en évidence une
occupation médiévale composée d’un bâtiment sur poteaux, d’un petit atelier artisanal
semi-excavé, de quelques sépultures vraisemblablement antérieures et d’une grande
structure d’époque moderne dont la fonction restait à déterminer.
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Fig. 1 – Plan de l’opération
DAO : O. Labat (CD 28).
 
Des vestiges d’une occupation du Néolithique moyen
2 Quatre  petites  fosses  subcirculaires  aux  parois  rubéfiées  d’un  diamètre moyen  de
0,60 m  ont  livré  un  mobilier  varié  (céramique,  silex  taillé  et  possible  fragment  de
mouture) associables à sept isolats dont deux tessons de céramique et cinq silex taillés.
Ces éléments ont été attribués au Néolithique moyen et se concentrent au sud de la
zone prescrite ;  ils se font l’écho d’une fosse similaire dégagée lors de la fouille des
« Durvys ».
 
Une petite nécropole sans doute carolingienne
3 Un ensemble de 12 sépultures présente une organisation groupée avec cependant un
étirement  qui  suit  une  logique  linaire  vers  l’ouest  (figure  1).  Cette  organisation,
parallèle à l’actuelle RD 116, pose la question de l’ancienneté de cette voie.
4 En  absence  de  datation  radiocarbone  (en  cours),  on  s’appuiera  sur  l’architecture
générale des fosses d’inhumation, le positionnement des corps, la rareté du mobilier et
le défaut de structures non funéraires associées pour suggérer un usage pendant la
période  carolingienne  (fig. 2).  On  ne  peut  avoir  aucune  certitude  quant  à
l’appréhension  de la  totalité  de  cet  espace  sépulcral  mais,  hormis  les  possibles
disparitions liées à l’installation d’un habitat en ses lieux et place, l’ensemble semble
complet. Le fait qu’il n’y ait pas de recoupements milite plutôt en faveur d’une période
d’utilisation limitée. Une analyse des restes osseux est en cours (S. Hérouin, ville de
Chartres) et permettra sans doute de préciser l’état sanitaire de cette communauté.
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Fig. 2 – Vue de la sépulture SP 1103
O. Labat (CD 28).
 
Une occupation des Xe-XIIe s.
5 Elle s’installe en partie dans la nécropole ce qui donne lieu à quelques réductions. Elle
se  compose  d’un  bâtiment  sur  15  poteaux  qu’accompagne  un  silo  et  qui  semble
s’inscrire  dans  un  espace  limité  par  un  fossé.  En  l’absence  d’éléments  matériels
permettant d’assurer la fonctionnalité de l’édifice, des prélèvements de phosphore ont
été  réalisés.  Ils  mettent  en  évidence  un  certain  nombre  de  concentrations  et  plus
particulièrement  dans  un  espace  interne  suggérant  un  possible  parcage  d’animaux
(fig. 1). À noter que la présence d’un bâtiment structurellement proche, mis au jour lors
du diagnostic à l’extérieur de l’emprise de fouille,  semble conforter l’hypothèse que
l’habitat n’a pas été appréhendé dans sa totalité.
6 Deux  ateliers  ont  également  été  observés.  L’un  présentait  encore  son  niveau
d’occupation sur lequel les restes presque complets d’un individu céramique du XIe s.,
une oule, ont été collectés. Cette découverte laisse supposer un abandon sans doute
rapide  de  cette  partie  de  l’occupation.  À  proximité  de  ces  deux  structures  semi-
excavées,  une  grande  fosse  d’une  surface  de  10 m2 a  été  mise  au  jour  et  pourrait
indiquer un travail d’extraction.
7 La fouille a établi que la grande structure moderne correspondait en fait à la fosse de
travail  d’un  four  culinaire de  grand  diamètre  (2,30 m)  aménagé  dans  le  substrat
limoneux. Elle a également permis de constater, à proximité immédiate, la présence
d’un autre four, maçonné celui-ci. La mise à l’écart de ces structures par rapport aux
autres rencontrées est assez habituelle et constitue une mesure préventive contre les
incendies. La présence de 4 soles chacune séparée de la suivante par un rechapage dans
le  four  excavé  a  rendu  possible  la  réalisation  de  mesures  archéomagnétiques  pour
chacune  des  phases  de  cuisson  (étude  en  cours  d’Y.  Gallet,  IPGP).  Elles  devraient
prochainement permettre d’affiner la période d’usage de cette structure.
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8 De  manière  générale,  un  accent  particulier  a  été  donné  aux  problématiques
paléoenvironnementales. Ainsi, le mobilier anthracologique a fait l’objet d’une étude
(N. Marcoux,  Rennes I)  et  a,  en  outre,  permis  la  sélection  des  échantillons  les  plus
favorables  pour  des  datations  radiocarbones.  De  plus,  la  faune  (J. Rivière,  ville  de
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